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VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS - XLI : PIERRE BENIEST 
Geboren te Oostende op 9 mei 1902 en er overleden in 1978. 
Pierre BENIEST was op de eerste plaats restaurateur van oude schilderijen en slechts 
op de tweede plaats kunstschilder. Hij leerde het delicate beroep pas aan tijdens 
W.O.II te London, meer bepaald aan de "Restauration School", olv. ene Prof. 
Applebee. 
In 1952 opende hij te Oostende ander de naam "Breughel de Velours" zijn restauratie-
atelier, gekoppeld aan een bescheiden handel in oude schild:rijen en antiek.Dat was 
Poststraat 12, het hoekhuis met de Aartshertoginnestraat. (Het pand werd eind juni 
1983 gesloopt met het oog op de uitbreiding van da R.T.T.-diensten.) 
BENIEST voerde er tal van restauraties uit in prilKopdracht, maar ook voor de Stad 
Oostende. Zo o.m. het restaurer en van de grote taferelen van Charles WILDT, af-
komstig uit de danszaal "Keuntje" (1), en een altaarstuk uit het k_rkje van O.L.V. 
ter Duinen, nogelijks werk van Gespard DE CRAEYER. 
Nog in opdracht van de stad penseelde hij in 1956 een kopie naar een origineel 
schilderij van Sebastiaan VRANCKX (1572-1647), het "'eleg van Oostende" voorstellend. 
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VRANCKX ° origineel', uit een Engelse prilfficollectie, was in dat jaar te Brugge ge- 
exposeerd tijdens de tentoonstelling "Vlaamse kunst in Brits bezit" (2). 
We zien een Spaans legerkamp met in de verte de belegerde stad en deNoordzee. Een 
overvloed aan interessante details toont ons het dagelijkse 12ven in het kamp der 
belegeraars. 
Deze kopie van Beniest hangt, gezien haar historische waarde, permanent in het 
Heemkundig Museum "De Plate". 
Ifet schilderen van originele sch:Aderijen was 'Njesak voor BENIEST. Toch herinner 
ik me hem in het Leopoldpark;pret,ntieloze parklandschappen te hebben zien schil-
deren. 
Lit. 	 Omer VILAIN, Chirurg van schilderijen. Pierre BENIEST, in : Ostende-Flash, 
1, 7, october 1958, p. 1-2. 
N. HOSTYN 
Nota's : 1. N. HOSTYN , Vergeten Oostendse kunstschilders XXI : Charles Wildt, 
in De Plate, 1982M1-63; 103. 
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2. Zie A. VERBOUWE : Iconografie p. 202 (227 bis). 
VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS XLII: ADO CARROEN 
Schilder van preteatieloz., landschappen en marines in romantisch-realistische stijl. 
Hij zocht zijn inspiratie vooral langs de Noorzeekust en in het Vlaamse land, dat hij 
per fiets ontdekte. 
Voor W.O.II stelde hij de zomer regelmatig tentoon in het Kursaal. 
Van 1940-1945 verbleef hij - op last van de bezetter - te Assebroek. 
Van 20 december 1947 tot 1 jaauari 1948 had hij nog een individuele tentoonstelling 
in het Casino (Schouwburg). 
CARROEN maakte ook heel wat pentekeningen met dezelfde thematiek. Heel wat Oostende-
naars bezitten een werkje van hem. 
N. HOSTYN 
Bron : Het Kustblad van 30.11.190 & 25.12.1947. 
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